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博士学位 ( 艺术类专业除外) ，具有不少于 5 年的实践经历
( 包括 3 年以上高校之外的工作经验，外语和数学专业除
外) ，任教期间每 4 年享受一次为期半年的 “研究休假”;






























































科学位课程要求修满 180 － 240 个转化学分 ( ECTS) ，每一
个转化学分共含 25 个学时，即 5 小时的课堂授课、12 小时
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